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Artykuï omawia najnowsze tendencje rozwoju Internetu wbkontekĂcie teoretycznych badañ dotyczÈcych ich 
aspektu technologicznego, bÚdÈcego klasycznym problemem badañ poĂwiÚconych mediom. Problem ten 
staï siÚ szczególnie waĝny ibzostaï postawiony na nowo wbwypadku tzw. nowych mediów. Jego osobny 
wariant pojawiï siÚ takĝe wb obrÚbie bardziej szczegóïowego pola badawczego dotyczÈcego zarzÈdzania 
mediami. Wspomniane najnowsze tendencje rozwoju przyjmujÈ dwa kluczowe kierunki: intensyfikacja 
ibwzbogacenie ruchu wbobecnej infrastrukturze oraz rekonstrukcja od podstaw infrastruktury sieci oparta 
na jej nowej koncepcji (tzw. clean slate paradigm). Oba kierujÈ siÚ jasnÈ pragmatykÈ, jakiej dostarcza 
aspekt komercyjny sieci, choÊ fundamentalnie róĝnie rozumiejÈ jej status (obiektywna rzeczywistoĂÊ 
v.b„usïuga” pañstwowa). RealizujÈ takĝe klasycznÈ ambiwalencje badawczÈ mediów, która przeciwstawia 
stanowisko deterministyczne (determinizm technologiczny) rozumieniu technologii jako odpowiedzi na 
zapotrzebowanie spoïeczne gïównie ob charakterze ekonomicznym.
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The article describes the newest tendencies in the development of the Internet in the context of theoretical 
investigations considering its technological aspect which is abclassical problem in the media studies. This 
issue has become especially urgent with the arrival of new media and made theory to rethink it from 
the beginning. Its separated variant appeared also in ab more specific field of the media management. 
The newest tendencies in the development of the Internet take now two key directions: acceleration and 
enrichment of the traffic incurrent infrastructure or fundamental reconstruction of current infrastructure 
based on new criteria (clean slate paradigm). Although both of them present clear pragmatics, which is 
provided by the commercial aspect of Web, they understand its status in abvery different ways (objective 
reality vs. state service). They also realize the classical theoretical ambivalence in media studies which 
holds on one side ab deterministic attitude (technological determinism) and on the second the idea that 
technology mainly arises as ab result of mostly economically driven social need.





Niniejszy tekst ma za zadanie podjÈÊ problem technologicznego kontek-
stu mediów wb Ăwietle najnowszych tendencji, które pojawiïy siÚ wbobrÚbie 
Internetu, powodujÈc powrót do korzeni problematyki uwaĝanej za dobrze 
rozpoznanÈ. Technologia jako zmienna procesów ksztaïtujÈcych media jest 
problemem klasycznym obdïugiej juĝ historii (wystarczy przypomnieÊ postaci 
Harolda Innisa ibMarshala McLuhanna) ibzostaïa obszernie zinterpretowana, 
ab jednak nieustajÈco powraca jako osobny, deterministyczny czynnik. Ta 
tendencja pojawia siÚ silnie wbwypadku tzw. nowych mediów ib szczególnie 
Internetu, co wydaje siÚ czymĂ wiÚcej niĝ tylko jednym zb kolejnych pro-
blemów szczegóïowych, ale moĝe byÊ przesïankÈ do gruntownego przemy-
Ălenia sposobu, wb jaki Internet jest interpretowany. KoniecznoĂÊ podobnej 
rekonstrukcji nasuwa siÚ zresztÈ samoistnie wobec wzrastajÈcego tempa 
pojawiania siÚ innowacji technologicznych, których nie jest wb stanie opa-
nowaÊ refleksja badawcza.
Gïówne tendencje warunkujÈce rozwój mediów ib problemy zwiÈzane 
zbzarzÈdzaniem nimi zdefiniowali wbroku 2006 Dan Shaver ibMary Alice Sha-
ver, podajÈc trzy podstawowe czynniki (factors), które „wydajÈ siÚ dominowaÊ 
wbewolucji przemysïów medialnych ibokreĂlaÊ wyzwania stojÈce przed zarzÈ-
dzajÈcymi tymi mediami” (Shaver ibShaver, 2006, s. 639). SÈ nimi: technologie 
cyfrowe, wzorce przyswojenia produktu przez konsumenta (consumer adoption 
patterns) oraz globalne Ărodowisko regulacyjne. Po przeprowadzeniu ich ana-
lizy autorzy ci zrekonstruowali wbdalszej czÚĂci trzy gïówne zespoïy zagadnieñ 
stanowiÈcych gïówne zadania dla zarzÈdzania: wywoïany nimi ksztaït prze-
mysïu medialnego (impact on industry operations), kontent medialny (media 
content) ibwidownie (audiences) (Shaver ibShaver, 2006, s. 644).
W przywoïanym tekĂcie specyficzna kwestia technologii pojawia siÚ na 
pierwszym miejscu ib skojarzona zb charakterystycznÈ dziedzinÈ rozwiÈzañ 
tzw.b cyfrowych (czyli opartych na konwersji treĂci do postaci binarnej, 
ab takĝe, dziÚki temu, zastosowania narzÚdzi ib technik wïaĂciwych dla tej 
postaci), dziÚki czemu rozpatrywana jest przede wszystkim wb kontekĂcie 
Internetu. Rozwój ibekspansja dziedziny cyfrowej ibjej najwaĝniejszego kanaïu 
dystrybucji, jakim jest sieÊ, wytwarza róĝne, odlegïe zjawiska, które sÈ sze-
roko podejmowane wbobrÚbie róĝnych dziedzin badawczych. ByÊ moĝe naj-
lepiej znana jest ta jej gaïÈě, która pojawia siÚ jako reminiscencja podobnej 
problematyki podejmowanej wb kontekĂcie klasycznych badañ medioznaw-
czych ibjako jednoczeĂnie dyskusja zbnimi. Ten rodzaj namysïu reprezentujÈ 
badania przeprowadzane wbramach szerszego nastawienia, przekraczajÈcego 
granice medioznawstwa wbstronÚ badañ spoïecznych ibkulturowych. Taki ruch 
jest szczególnie uzasadniony zbpunktu widzenia skutków wywoïanych przez 
nowe media, polegajÈcych na pojawieniu siÚ tzw. spoïecznoĂci sieciowych. 
Przykïadem badañ przyjmujÈcych tÚ perspektywÚ jest zbiorowa praca pt. 
Handbook of New Media, Social Shaping and Social Consequences ofbICTs, 
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wb której wstÚpie znajduje siÚ jego jasna deklaracja: „Nowe media wyma-
gajÈ rozwaĝenia dïugotrwaïej zaleĝnoĂci badañ medioznawczych od teorii 
ib fenomenów spoïeczeñstwa masowego” (Lievrouw ib Livingstone, 2010, 
s. 2). Jednak masowe media, wb zwiÈzku zb pojawieniem siÚ tzw. nowych 
mediów, wymagajÈ ponownego przemyĂlenia, szczególnie ze wzglÚdu na 
„odrÚbne drogi rozwoju technologii”; waĝne staje siÚ bowiem ich spoïecznie 
uksztaïtowanie (social shaping) ibspoïeczne efekty, jakie wywoïujÈ (Lievrouw 
ibLivingstone, 2010, s. 3), abinspirujÈce okazujÈ siÚ tutaj pojÚcia wypracowane 
wb ramach Science and Technology Studies (STS). W tym kontekĂcie deter-
minizm technologiczny kojarzony ze szkoïÈ zbToronto, Haroldem Innisem 
ibMarshalem McLuhannem, jest uwaĝany za „ducha”, którego naleĝy „wyeg-
zorcyzmowaÊ” Slack ibWise, 2010, s. 152). Przykïadem takiego postepowa-
nia jest dla autorów teoria Bruno Latoura. Kwestie technologiczne zostajÈ 
wb ten sposób zinterpretowane bardzo szeroko ib abstrakcyjnie. Podobnie 
obszernÈ ofertÚ kontekstów interpretacyjnych przedstawia takĝe nowsza 
ksiÈĝka pt.b Nowe media. Wprowadzenie (Lister, Dovey, Giddings, Grant, 
ibKelly, 2009), której ambicjÈ jest moĝliwie najobszerniejszy zbiór perspektyw 
zwiÈzanych zb tytuïowym zjawiskiem.
W tej sprawie zabraï gïos Manuel Castells wbksiÈĝce pt. Spoïeczeñstwo 
sieci. Twierdzi on wprost, ĝe problem determinizmu technicznego jest praw-
dopodobnie faïszywy (Castells, 2010, s. 47), ab wzajemny stosunek spoïe-
czeñstwa ib technologii prowadzi do skutków, które zaleĝÈ od „zïoĝonego 
wzoru interakcji” (Castells, 2010, s. 46). Jako przykïad podaje Internet, 
który rozwinÈï siÚ wskutek splotu wielu róĝnych czynników, przede wszyst-
kim ob charakterze politycznym (mowa tutaj ob swoistej dla USA „kulturze 
wolnoĂci) ib politycznym oraz ekonomicznym (chodzi ob szeroki kontekst 
ustroju kapitalistycznego zbdominujÈcÈ strefÈ gospodarczÈ). Wskazuje takĝe 
nadrzÚdnÈ instancjÚ, która wbnaturalny sposób instytucjonalizuje caïoĂÊ opi-
sanego konglomeratu, peïniÈc zwierzchniÈ rolÚ sternika okolicznoĂci, wbktó-
rych innowacje technologiczne mogÈ istnieÊ ibrozwijaÊ siÚ. TÈ instytucjÈ jest 
pañstwo (Castells, 2010, s. 53).
2. Problem technologii zbpunktu widzenia zarzÈdzania
Z punktu widzenia refleksji poĂwiÚconej zarzÈdzaniu mediami badania 
majÈ bardziej praktyczny charakter, choÊ – jak siÚ okazuje  – odwoïujÈ siÚ 
do podobnych przesïanek. Ich przeglÈd przedstawiajÈ George Sylvie ibAmy 
Schmitz Weiss (2012) wb tekĂcie Putting the Management into Innovation 
& Media Management Studies: A Meta-Analysis przy okazji rozpatrywania 
szczegóïowego problemu innowacji technicznych pojawiajÈcych siÚ wbnew-
sroomach. Metateoretyczny charakter ich pracy polega na przeĂledzeniu 
publikacji poĂwiÚconych wybranemu problemowi (czyli innowacjom tech-
nologicznym wb newsroomach) ib umoĝliwia jednoczeĂnie podsumowanie 
piĂmiennictwa dotyczÈcego kwestii technologii jako takiej. Badania zaj-
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mujÈce siÚ wzajemnÈ zaleĝnoĂciÈ technologii ib zarzÈdzania mediami, jak 
twierdzÈ, rozpoczynajÈ siÚ jeszcze wb innej epoce technologicznej, trwajÈ 
bowiem przez ostatnie póïwiecze (Sylvie ibWeiss, 2012, s. 187). 
WĂród nowszych pomysïów, obok czynników organizacyjnych zwiÈzanych 
zbotoczeniem, wskazujÈ oni, podobnie jak Lievrouw ibLivingstone, odniesie-
nie do dorobku Science and Technology Studies, gïównie odwoïujÈcych siÚ 
do myĂli Bruno Latoura. Ten pierwszy wÈtek ilustruje teoria Sylvii Chan-
Olmsted, zbierajÈca czynniki pochodzÈce zbwewnÈtrz firmy iboddziaïywujÈce 
zewnÚtrznie, do których naleĝÈ: „cechy firmy, cechy technologii medialnej, 
zwiÈzki strategiczne, postrzegana wartoĂÊ strategiczna, moĝliwe alternatywy, 
Ărodowisko rynkowe, konkurencja ibregulacje/przepisy” (Sylvie ibWeiss, 2012, 
s. 189). WÈtek drugi, czerpiÈcy zbSTS, opisuje sposób rozumienia wpïywu 
technologii jako „amalgamat czynników spoïecznych, technologicznych 
ibstrukturalnych” (Sylvie ibWeiss, 2012, s. 189) ibjest postrzegany jako perspek-
tywa na przyszïoĂÊ. WÈtek ten kontynuuje wyraěnie przytaczane wyĝej tezy 
pochodzÈce zbobszaru refleksji poĂwiÚconej nowym mediom ibInternetowi.
Tak ogólny ib zrelatywizowany wobec szerszego kontekstu spoïecznego 
typ interpretacji nie przeszkadza jednak odwoïywaniu siÚ do technologii 
jako bezpoĂredniego czynnika sprawczego, który wpïywa na inne, szersze 
zjawiska. Tego rodzaju rozumowanie wb sposób milczÈcy wspiera siÚ na 
podejĂciu deterministycznym ibpojawia siÚ takĝe wbzupeïnie nowej refleksji 
zwiÈzanej zbmediami ibInternetem. Reprezentuje je na przykïad tekst Philipa 
M. Napoliego pt. Audience Evolution and the Future of Audience Research 
(Napoli, 2012, s. 79–97). Pisze on wprost: „Wspóïczesna ewolucja widowni 
jest spowodowana wbwiÚkszoĂci przez technologiczne zmiany, które zmie-
niajÈ sposób wb jaki widownia uĝywa mediów”. Zmiany te wytwarzajÈ dwa 
podstawowe zjawiska: fragmentacjÚ mediów/widowni (media/audience frag-
mentation) oraz autonomizacjÚ tej ostatniej (audience autonomy). Pierwsze 
jest skutkiem rosnÈcych wariantów kontentu, dostarczanego poprzez coraz 
liczniejsze kanaïy róĝnicujÈcych siÚ platform, drugie odzwierciedla natomiast 
rosnÈcy zakres kontroli widowni nad swymi interakcjami zbmediami ibobej-
muje takie zagadnienia, jak interaktywnoĂÊ, mobilnoĂÊ, usïugi na ĝÈdanie 
(on-demand) czy kontent generowany przez uĝytkowników. Gwaïtownym 
przemianom ulegajÈ takĝe sposoby badania widowni zbperspektywy rynku, 
co autor obficie ilustruje procedurami obcharakterze sieciowym ibco takĝe 
wywoïuje zasadnicze przemiany wbpostrzeganiu, interpretowaniu ibkoncep-
tualizowaniu widowni zarówno wb badaniach akademickich, jak ib praktyce 
zarzÈdczej mediów.
Technologiczne innowacje, abprzede wszystkim tzw. nowe media tworzÈ 
szerokÈ podstawÚ obydwu kluczowych zjawisk opisanych przez Napoliego, 
umoĝliwiajÈc ich szczegóïowe realizacje (np. pozwalajÈc tworzyÊ wïasny kon-
tent ob rosnÈcym znaczeniu, co jest manifestacjÈ inicjatywy widowni) bÈdě 
tworzÈc ich prototypy (np. logika tzw. dïugiego ogona pokazuje pojawienie 
siÚ nowych wzorców postrzegania grupy docelowej klientów – ten temat poja-
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wia siÚ przy okazji zjawiska fragmentacji widowni). Fragmentacja widowni 
jest uwaĝana za bezpoĂredni skutek innowacji technologicznych takĝe przez 
Dana Shavera ibMary Alice Shaver. Autorzy ci podkreĂlajÈ ich niezaleĝne od 
rynku  – ibszerzej „konstelacji rozwoju obcharakterze ekonomicznym, tech-
nologicznym ibspoïecznym” (Shaver ibShaver, 2006, s. 639) – znaczenie dla 
formowania siÚ podstawowych trendów rozwoju mediów (Shaver ibShaver, 
2006, s. 641). ZachowujÈc bardziej ogólny kontekst badawczy, podkreĂlajÈ 
takĝe swoistÈ, osobnÈ rolÚ technologii. Autonomia widowni jest natomiast 
kojarzona przez Napoliego bezpoĂrednio zb funkcjonowaniem Ărodowiska 
nowych mediów, które nie tylko zmienia sposób jej postrzegania, ale przede 
wszystkim powoduje pojawienie siÚ nowych form jej zrozumienia (Napoli, 
2012, s. 85).
U wszystkich przywoïanych autorów istotny kontekst stanowiÈ tzw. nowe 
media ib szczególnie Internet. Mimo usiïowania unikniÚcia deterministycz-
nej puïapki, determinizm technologiczny wydaje siÚ ciÈgle ěródïem istotnej 
inspiracji. Problem nie ma tylko znaczenia teoretycznego, ale wydaje siÚ 
ilustrowaÊ pewnÈ bezradnoĂÊ wobec niezwykle gwaïtownego rozwoju tech-
nologii, która zbtrudem ibopóěnieniem daje siÚ wbudowaÊ wbramy szerszych 
ibniewÈtpliwie trafnych kontekstów badawczych (takich na przykïad, jakie 
proponuje STS). ByÊ moĝe jesteĂmy Ăwiadkami tworzenia siÚ nowego para-
dygmatu badañ medioznawczych, który wobec nieustajÈco rozwijajÈcej siÚ 
zmiany, musi zastosowaÊ nowe modele interpretacyjne, wbudowujÈce to 
opóěnienie (i idÈcÈ za nim niepeïnoĂÊ materiaïu badawczego) wb wysiïek 
opisu ibuogólnienia obserwowanych procesów1. W tym miejscu otwiera siÚ 
problematyka znacznie przekraczajÈca ramy niniejszego tekstu, który ma 
jÈ tylko wstÚpnie sformuïowaÊ. 
Aby to uczyniÊ, przywoïam dwa przykïady wb róĝny sposób wpisujÈce 
siÚ wbproblematykÚ rozwoju technologicznego. Pierwszy zbnich przedstawia 
bieĝÈcÈ prognozÚ ruchu sieciowego przygotowanÈ przez firmÚ Cisco. Jej 
charakterystycznÈ cechÈ jest czysto techniczne, statystyczne podejĂcie, ana-
lizujÈce uchwytne fakty fizyczne2. Przykïad drugi referuje obecne badania 
dotyczÈce rozwoju technicznych rozwiÈzañ sieci, które de facto porzucajÈ 
zaïoĝenia architektoniczne obecnego Internetu. Zestawione ze sobÈ ilu-
strujÈ caïkowicie róĝne zaïoĝenia dotyczÈce ksztaïtu technologii sieciowej 
wbnajbliĝszych latach.
3. Obecny rozwój technologii Internetu
W 2013 roku firma Cisco, jeden zbglobalnych liderów technologii siecio-
wej3, opublikowaïa seriÚ dokumentów podsumowujÈcych ruch internetowy 
ibprzedstawiajÈcych jego prognozy. Zostaïy one zgromadzone wbramach pro-
jektu nazwanego Cisco Visual Networking Index (VNI), który powstaï jako 
skutek obserwacji obecnego stanu komunikacji sieciowej, obejmujÈcej biznes, 
edukacjÚ, administracjÚ rzÈdowÈ czy wbkoñcu segment konsumencki, opiera-
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jÈcej siÚ na poïÈczeniu trzech jej typów, zwiÈzanych zbokreĂlonymi rodzajami 
technologii: wideo, usieciowionych spoïecznoĂci ib zaawansowanych aplikacji 
umoĝliwiajÈcych róĝnorodne formy wspóïpracy (http://www.cisco.com/en/US/
netsol/ns827/networking_solutions_sub_solution.html#~overview). Z raportu 
tego wynika, ĝe skumulowany roczny wskaěnik wzrostu (CAGR) miesiÚcznego 
ruchu internetowego wblatach 2012–2017 bÚdzie wynosiï okoïo 23%, osiÈgajÈc 
wielkoĂÊ 121 EB4 ibuïoĝy siÚ wedïug pewnych, istotnych zbpunktu widzenia 
niniejszego artykuïu trendów. 
WĂród wielu interesujÈcych wniosków dotyczÈcych róĝnych aspektów 
tego wzrostu wyïaniajÈ siÚ bowiem okreĂlone tendencje, do których naleĝy 
przesuwanie siÚ wiÚkszoĂci ruchu internetowego zbobsïugiwanego przez sta-
cjonarne komputery PC do takich urzÈdzeñ, jak odbiorniki telewizyjne czy 
urzÈdzenia przenoĂne, który przewyĝszÈ udziaï wbnim tych pierwszych wbroku 
2017 (Cisco, 2013b, s. 6). JednoczeĂnie wbsegmencie urzÈdzeñ przenoĂnych 
zmniejszÈ swÈ obecnÈ, dominujÈcÈ liczbÚ komputery typu laptop na rzecz 
innego typu aparatów, takich przede wszystkim jak smartfony czy tablety. 
Skumulowany roczny wskaěnik wzrostu ruchu internetowego generowanego 
przez urzÈdzenia mobilne wyniesie wb okresie 2012–2017 66% ib osiÈgnie 
11,2 EB miesiÚcznie (Cisco, 2013a, s. 5), wb czym czÚĂÊ generowana przez 
smartfony wyniesie 67,5%.
Wzrost internetowego ruchu jest napÚdzany, wedïug Cisco, przede 
wszystkim przez dane typu wideo wbróĝnych formach, takich jak materiaïy 
rozpowszechniane na stronach, wideo na ĝÈdanie jako usïuga, materiaïy 
wideo krÈĝÈce jako pliki wymieniane miÚdzy uĝytkownikami, gry oparte na 
strumieniowaniu wideo czy wideokonferencje. Skumulowany roczny wskaě-
nik wzrostu tego rodzaju wymiany danych osiÈgnie globalnie 23% ibbÚdzie 
obejmowaï 73% caïoĂci ruchu wbroku 2017 (Cisco, 2013b, s. 15). OczywiĂcie 
przyczyni siÚ do tego wzrost ruchu mobilnego tego typu. Wedïug przewi-
dywañ Cisco kontent wideo dostÚpny dziÚki Internetowi wb urzÈdzeniach 
mobilnych bÚdzie stanowiï 66,5% caïoĂci generowanego przez nie ruchu 
internetowego (Cisco, 2013a, s. 10). Takie sprofilowanie wiÚkszoĂci ruchu 
internetowego bÚdzie miaïo róĝnorodne skutki, na przykïad zmieni on cha-
rakter ze wzglÚdnie ciÈgïego wbbardziej dynamiczny, co bÚdzie siÚ wiÈzaïo 
zbasymetrycznym typem przesyïu danych wideo, wbwiÚkszoĂci jednokierun-
kowym. Zachwieje to obecnÈ tendencjÈ wzrostu aktywnoĂci uĝytkowników 
sieci, ale moĝe takĝe prowadziÊ do wprowadzenia technologii znoszÈcych 
tÚ asymetriÚ5.
Internet nie jest technologiÈ nowÈ, liczy sobie okoïo 40 lat6, jest jednak 
ciÈgle postrzegany jako innowacyjna siïa, istotna zbpunktu widzenia rozwoju 
spoïecznego ib gospodarczego. Dzieje siÚ tak prawdopodobnie dlatego, ĝe 
poczÈtkowy zestaw rozwiÈzañ technologicznych okazaï siÚ wzglÚdnie otwarty 
ib umoĝliwia jego rozbudowÚ. Jednym zb najwaĝniejszych, zwaĝywszy jego 
póěniejszÈ popularnoĂÊ, technologicznych pomysïów rozwijajÈcych sieÊ byïa 
koncepcja Word Wide Web (WWW) stworzona przez Tima Bernersa-Lee. 
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Zostaïa ona wymyĂlona na przeïomie lat 80. ib90. jako rodzaj uzupeïnienia 
istniejÈcych rozwiÈzañ technicznych, lecz jej upowszechnienie ibwykorzysta-
nie spowodowaïo, ĝe jest czÚsto zb Internetem utoĝsamiana. Kolejna fala 
innowacji zwiÈzanych zb sieciÈ pojawiïa siÚ po roku 2000 i, czÚĂciowo kon-
tynuujÈc pomysïy wczeĂniejsze, sformowaïa fazÚ, którÈ Tim O’Reilly nazwaï 
Web 2.0. Artykuï, który jej poĂwiÚciï, pochodziï zbroku 2005 ibwbwiÚkszoĂci 
dotyczyï kwestii technicznych, które otworzyïy nowe moĝliwoĂci przed bizne-
sem wbsieci (O’Reilly, 2005). W tym nurcie mieĂci siÚ niewÈtpliwie prognoza 
firmy Cisco, która wyraěnie ekstrapoluje obecny stan sieci wb przyszïoĂÊ7, 
przyjmujÈc milczÈco obecne podstawy jej architektury jako niezmienne.
Z drugiej strony jednak przeglÈd ilustrujÈcy gwaïtowny potencjaï inno-
wacyjny sieci stanowi zapowiedě pojawienia siÚ trendu obnieco innym cha-
rakterze ibmniej znanego, choÊ bardzo zaawansowanego ibwspieranego przez 
powaĝne instytucje. Ma on takĝe na celu caïkowitÈ zmianÚ technologicznÈ 
sieci. SkïadajÈ siÚ na niego liczne projekty badawcze, podejmowane wbróĝ-
nych krajach, które obraïy sobie za cel przemyĂlenie od podstaw doĂwiadczeñ 
zwiÈzanych zb funkcjonowaniem Internetu ibprzedstawienia stworzonych od 
podstaw nowych wariantów jego organizacji. OpierajÈ siÚ one na znanym 
skÈdinÈd fakcie, dotyczÈcym gïównej funkcji sieci, która zbprzedsiÚwziÚcia 
akademickiego wyewoluowaïa wbszerokÈ platformÚ obcharakterze komercyj-
nym8. Pewne Ăcisïe reguïy, jakim zostaïa ona podporzÈdkowana na samym 
poczÈtku (takim jak specjalne poïÈczenie róĝnych warstw jego dziaïania 
czy zasada end-to-end), okazaïy siÚ przeszkodami wb rozwoju. Spowodo-
waïy, ĝe przebiegaï on, jak piszÈ autorzy, trybem swoistego „hakowania”, 
czyli poprzez narzucanie nowych rozwiÈzañ, wykorzystujÈcych wybiórczo 
pewne elementy mechanizmów juĝ istniejÈcych czy teĝ „umieszczania ad 
hoc doraěnych ibzgrubnych ïatek na szczycie istniejÈcej architektury” (Paul, 
Pan ib Jain, 2011a, s. 26). Tego rodzaju strategia okazaïa siÚ maïo efek-
tywna, abco wiÚcej nie moĝe sprostaÊ wzrastajÈcym wymaganiom dotyczÈcym 
bezpieczeñstwa, pewnoĂci dziaïania, uĝycia narzÚdzi spoïecznoĂciowych czy 
mobilnoĂci (Paul, Pan ibJain, 2011a). OkolicznoĂci te wymagajÈ stworzenia 
przyszïej architektury Internetu od podstaw (tzw.b clean slate paradigm), 
której przesïanki pojawiajÈ siÚ jako skutki obecnych problemów iboczekiwañ 
zwiÈzanych zb sieciÈ. 
ZnajdujÈ siÚ wĂród nich róĝnorodne kwestie, wĂród których dominuje 
bezpieczeñstwo9, obejmujÈce takie zagadnienia, jak mechanizmy zabezpie-
czeñ, tworzenia poïÈczeñ typu zaufanego, nazw ib toĝsamoĂci, kryptografii, 
prywatnoĂci, zapobiegania spamowi ib atakom itp. Jego ochrona zostaïa 
obecnie zaimplementowana jako swoisty dodatek do istniejÈcych rozwiÈ-
zañ technicznych. Na drugim miejscu znajdujÈ siÚ mechanizmy dostarczania 
kontentu, których dominacja oznaczaÊ bÚdzie paradygmatycznÈ zmianÚ obec-
nych zaïoĝeñ sieci, skupionych na umoĝliwieniu komunikacji, co powoduje 
sïabe dostosowanie do skali przyszïego ruchu sieciowego. Trzeci zestaw 
problemów ïÈczy siÚ opanowaniem sieciowych opóěnieñ przesyïu danych, 
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zwiÈzanych zb ekstremalnie dïugimi dystansami ich transportu, nieprzewi-
dywanymi wbramach obecnej zasady end-to-end. Czwarty zespóï zagadnieñ 
dotyczy stworzenia ram kontroli zarzÈdzania sieciÈ, które wbobecnej formie 
majÈ wtórny charakter wobec jej struktury ibobejmujÈ idee zawierajÈce siÚ 
miÚdzy caïkowitÈ kontrolÈ zbjednej strony ibzbdrugiej – mniej restrykcyjnymi, 
rozproszonymi koncepcjami. Na miejscu piÈtym znajdujÈ siÚ tzw. usïugi 
webowe, zwiÈzane zbaktualnym komercyjnym, gwaïtownie siÚ rozwijajÈcym 
wykorzystaniem Internetu. Szósty ibsiódmy zestaw zagadnieñ dotyczy kolejno 
technicznych rozwiÈzañ kierowania ruchem wbsieci – kwestii dotyczÈcej takĝe 
podstaw jej architektury oraz stworzenia moĝliwoĂci testowania rozwiÈzañ 
dziÚki tworzeniu rozlegïych struktur eksperymentalnych. 
Wszystkie wymienione zagadnienia stanowiÈ zaïoĝenia konstrukcyjne 
zmieniajÈce fundamenty projektu Internetu wbznanej obecnie postaci, formu-
jÈc tryb jego rekonstrukcji nazwany, jak wspomniaïem, clean slate paradigm. 
Prace sÈ prowadzone na caïym Ăwiecie, lecz trzy projekty majÈ najbardziej 
obszerny ibzaawansowany charakter (Paul, Pan ibJain, 2011a, s. 29 ibnast.): 
– amerykañskie przedsiÚwziÚcie pod nazwÈ Future Internet Architecture 
(FIA), stworzone na podstawie wczeĂniejszej inicjatywy Future Internet 
Design (FIND)10, 
– europejski projekt dziaïajÈcy wb ramach siódmego programu ramo-
wego Unii Europejskiej, obejmujÈcy okoïo 150 róĝnego rodzaju badañ 
wbróĝnorodnych kategoriach skupionych pod nazwÈ Internet PrzyszïoĂci 
(Future Internet Assembly), 
– japoñski projekt New Generation Network (NWGN), finansowany przez 
niezaleĝnÈ agencjÚ rzÈdowÈ Japan National Institute of Information and 
Communications Technology (NICT). 
Wïasny projekt przyszïego Internetu prowadzÈ takĝe Chiny wb ramach 
rzÈdowych programów nr 863 ib 973, ab takĝe dwunastego planu piÚciolet-
niego, kierowanych przez Ministerstwo Nauki ibTechnologii Chin. W kaĝ-
dym zb wymienionych przypadków prace przebiegajÈ wb ramach inicjatyw 
rzÈdowych, co Ăwiadczy ob ich skali, wadze ibwpisuje siÚ doskonale wbznany 
juĝ ibopisany przez Manuela Castellsa tryb rozwoju sieci.
Zrozumienie skali podjÚtych dziaïañ warto przeĂledziÊ na przykïadzie 
unijnym. Inicjatywa europejska zostaïa podzielona na szereg skïadników, 
miÚdzy innymi takich jak zespóï zagadnieñ obejmujÈcych przyszïe architek-
tury ib technologie, zespóï obejmujÈcy usïugi, oprogramowanie ib wirtuali-
zacja, media sieciowe, Internet rzeczy, zaufanie czy bezpieczeñstwo (Paul, 
Pan ibJain, 2011a, s. 32). Koncepcja Internetu przyszïoĂci (Future Internet 
Assembly) jest obecnie intensywnie opracowywana ib biorÈ wb niej udziaï 
takĝe naukowcy zbPolski (Burakowski, Tarasiuk ibBÚben, 2012, s. 1), którzy 
zajmujÈ siÚ tzw. Systemem IIP (Inĝynierii Internetu PrzyszïoĂci). Projekt ten 
„jest przewidziany na 4 lata ibbierze wbnim udziaï ponad 120 pracowników 
naukowych ib inĝynierów zb 9 organizacji. W skïad konsorcjum wchodzÈ: 
Politechnika Warszawska (koordynator), Instytut ÈcznoĂci – Pañstwowy 
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Instytut Badawczy, Politechnika Wrocïawska, Politechnika Poznañska, Insty-
tut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznañskie Centrum Superkomputerowo 
Sieciowe, Instytut Informatyki Teoretycznej ibStosowanej PAN, Politechnika 
¥lÈska, Politechnika Gdañska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sta-
nisïawa Staszica wb Krakowie” (Burakowski ib Krawiec, 2012, s. III). Jego 
zaïoĝenia sÈ dobrÈ ilustracjÈ przewidywanego ksztaïtu technicznego Inter-
netu wb najbliĝszej przyszïoĂci, choÊ oczywiĂcie nie mogÈ byÊ traktowane 
jako obowiÈzujÈce. PokazujÈ raczej zasiÚg moĝliwych zmian, co pozwala 
zrozumieÊ zasiÚg ibskalÚ rekonstrukcji opartej na idei clean slate paradigm. 
Przykïadem takiej rekonstrukcji jest projekt polski. System IIP opiera siÚ 
na pomyĂle wykorzystania jednej infrastruktury technicznej, na podstawie 
której pracujÈ trzy równolegïe Internety, „których dziaïanie jest oparte na 
wÚzïach oraz ïÈczach wirtualnych ib róĝniÈcych siÚ pomiÚdzy sobÈ innymi 
rozwiÈzaniami dotyczÈcymi formatów przesyïanych bloków ibmechanizmami 
sterowania” (Burakowski, Tarasiuk ibBÚben, 2012, s. 2). Oznacza to istnienie 
wspólnej warstwy tzw. fizycznej, która obsïuguje trzy róĝne sieci wirtualne, 
przeznaczone do róĝnych funkcji: gwarantujÈce przekaz danych ibpozwala-
jÈce takĝe na ewolucyjne przejĂcie od obecnego ksztaïtu sieci (tzw. Internet 
Protocol Quality of Service), poprawiajÈce dziaïanie sieci wb sytuacji kom-
ponowania danych rozproszonych ib odlegïych od siebie (Content Aware 
Network) oraz umoĝliwiajÈce utrzymanie szybkich ibmasywnych strumieni 
danych, takich na przykïad, jakie wystÚpujÈ przy transmisji wideo (Data 
Streams Switching) (Burakowski, Tarasiuk ibBÚben, 2012, s. 6). ZasiÚg pro-
jektowanych celów powoduje, ĝe zarówno architektura, jak ibfunkcjonowanie 
przyszïej sieci ulegajÈ fundamentalnej zmianie, która ogarnie zbpewnoĂciÈ 
takĝe skutki ob charakterze organizacyjnym, ekonomicznym ib spoïecznym, 
które wbduĝej czÚĂci stanowiÈ ěródïo wskazówek dla projektantów.
4. Wnioski dotyczÈce rozwoju technologii sieci
ZestawiajÈc dwa gïówne podane przykïady podejĂcia do kwestii tech-
nologicznych dotyczÈcych tzw. nowych mediów ib Internetu – przytoczonÈ 
prognozÚ firmy Cisco ib rozwój koncepcji Internetu przyszïoĂci – moĝna 
dostrzec dwa róĝne, tkwiÈce u ich podstaw zaïoĝenia. Przykïad pierwszy 
przyjmuje architekturÚ technologicznÈ sieci jako rodzaj „obiektywnej” rze-
czywistoĂci ib stabilnÈ podstawÚ prognoz. Przykïad drugi traktuje jÈ jako 
skutek „zamówienia” skïadanego przez dominujÈcych interesariuszy sieci, 
którymi bez wÈtpienia sÈ przede wszystkim organizacje zb segmentu bizne-
sowego. RolÚ jego adresata natomiast przyjmuje na siebie pañstwo. Zamó-
wienie to realizuje siÚ dziÚki zestawowi wskazówek ibprzesïanek dotyczÈcych 
jej przyszïych rozwiÈzañ, abwywiedzionych zbdotychczasowych doĂwiadczeñ 
ibdÈĝy do zmian fundamentalnych, które czyniÈ obecny ksztaït sieci tymczaso-
wym. Obydwa, mimo pozornej sprzecznoĂci, kierujÈ siÚ bieĝÈcÈ pragmatykÈ: 
dostarczenia wiarygodnych przewidywañ, bÚdÈcych istotnymi informacjami 
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zbpunktu widzenia inwestorów ibbadaczy trendów internetowych wbpierwszym 
wypadku ibrealizacjÈ potrzeb wynikajÈcych gïównie zbobecnych komercyjnych 
doĂwiadczeñ sieci wbprzypadku drugim. 
Obydwa podane przykïady wpisujÈ siÚ takĝe wbprzedstawiony na wstÚ-
pie ambiwalentny stosunek badaczy do problemu technologii jako czynnika 
rozwoju lub zmiany spoïecznej. Pierwszy przykïad wydaje siÚ akcentowaÊ jej 
charakter deterministyczny, uchwytny poprzez obiektywne mierniki obcha-
rakterze fizycznym, wbdrugim technologia pojawia siÚ jako skutek potrzeb 
gïównie typu ekonomicznego, przybierajÈc ksztaït narzÚdzia realizacji pew-
nych celów obpozatechnicznym charakterze. Nie ulega jednak wÈtpliwoĂci, 
ĝe rozumowanie to moĝna zamieniÊ miejscami. RosnÈcy wolumen ruchu 
ib jego specyficzne wewnÚtrzne ustrukturowanie jest niewÈtpliwym Ăwiadec-
twem specyfiki rynku internetowych usïug ibproduktów, ab takĝe czynników 
pozarynkowych, wiÚc odwoïuje siÚ do szerokich kontekstów spoïecznych, 
politycznych ibinnych. Z drugiej strony projekt nowego Internetu, skupiony 
na Ăcisïych, nowatorskich rozwiÈzaniach technicznych, sugeruje ich krytyczny 
dla przyszïych skutków charakter; to wïaĂnie te rozwiÈzania (czyli „techno-
logia”) okazujÈ siÚ najwïaĂciwszym polem innowacji. 
NasuwajÈcym siÚ wbtej sytuacji wnioskiem jest powtórzenie opinii obnie-
konkluzywnoĂci problemu determinizmu technologicznego rozpatrywanego 
wb kontekĂcie sieci oraz uzasadnionym ib owocnym zastosowaniu zarówno 
nastawienia obcharakterze deterministycznym, jak ibszerszym, podsuwanym 
na przykïad przez Science and Technology Studies. Potwierdza siÚ wb ten 
sposób cytowana wczeĂniej opinia Manuela Castellsa, która jednak przestaje 
wystarczaÊ ze wzglÚdu na wzrastajÈcÈ potrzebÚ interpretacji szczegóïowych, 
koniecznych przede wszystkim zb punktu widzenia pragmatyki biznesowej, 
ab wiÚc sektora, który przewaĝa wb sieci. Takie badania juĝ siÚ pojawiajÈ11 
ibbÚdÈ najprawdopodobniej stanowiÊ podstawÚ nowego paradygmatu badañ 
nowych mediów ib Internetu wbnajbliĝszej przyszïoĂci.
Przypisy
1  Byïby to swoisty analogon do fazy beta, opisywanej przez Tima O’Reilly’ego przy 
okazji rozwoju oprogramowania, podkreĂlajÈcej stan permanentnego niedokoñczenia 
procesu tworzenia, który staje siÚ jego cechÈ konstytutywnÈ ib nie jest postrzegany 
jako niedoskonaïoĂÊ.
2  Firma wyjaĂnia precyzyjnie wïasnÈ metodologie badawczÈ, która okazuje siÚ relatywnie 
trudna wbwypadku zjawiska ob tej skali ibarchitekturze, co Internet. 
3  Firma istniejÈca od 1984 roku, notowana wb indeksie NASDAQ, zatrudnia przeszïo 
74 tysiÈce pracowników, wbpierwszym kwartale roku 2013 jej zysk wyniósï 3,1 mld 
dol. (non GAAP), wiÚcej informacji na stronie: http://newsroom.cisco.com/press-
release-content?type=webcontent&articleId=1136722 (15.06.2013).
4  Exabajtów, czyli 1018 bajtów. Cisco. (2013b). The Zettabyte Era – Trends and 
Analysis. Cisco White Paper, 29 maj. Pozyskano z: http://www.cisco.com/en/US/
solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.pdf 
(16.06.2013).
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 5  Na przykïad poprzez udostÚpnienie technologii typu P2P (peer-to-peer) czy powiÚk-
szaniu wydajnoĂci ïÈczy.
 6  Precyzyjna liczba zaleĝy od przyjÚcia jednego zbmoĝliwych wynalazków, warunkujÈcych 
jego dziaïanie, za decydujÈcy. Tutaj myĂlÚ ob sformuïowaniu podstawowego zestawu 
protokoïów umoĝliwiajÈcych dziaïanie sieci, znanych pod nazwÈ TCP/IP, które roz-
poczÚïo siÚ wbpierwszej poïowie lat 70. XX w.
 7  Co skÈdinÈd przypomina legendarna prognozÚ londyñskiego tygodnika Times zbroku 
1894, który przewidywaï, ĝe wskutek ciÈgïego, obserwowanego wzrostu liczby koni 
stolica Wielkiej Brytanii wb roku 1950 zostanie przykryta koñskim nawozem.
 8  Paul, S., Pan, J. ib Jain, R. (2011a). A Survey of the Research on Future Internet 
Architectures. IEEE Communications Magazine, 49 (7), 26–36. Pozyskano z: http://
www.cse.wustl.edu/~jain/papers/internet.htm (19.06.2013). Ten sam temat omawiajÈ 
ci autorzy wbnieco inaczej sprofilowanym tekĂcie: Paul, S., Pan, J. ibJain, R. (2011b). 
Architectures for the Future Networks and the Next Generation Internet: A Survey. 
Computer Communications, 34 (1), 2–42. Pozyskano z: http://www.cse.wustl.edu/~jain/
papers/i3survey.htm (19.06.2013).
 9  PrzedstawionÈ listÚ zawiera wspomniany tekst: Paul, S., Pan, J. ib Jain, R. (2011b). 
Architectures for the Future Networks and the Next Generation Internet: A Survey. 
Computer Communications, 34 (1), s. 3. W tekĂcie pt. A Survey of the Research on 
Future Internet Architectures ci sami autorzy proponujÈ nieco inaczej skonstruowany 
zbiór, wbskïad którego wchodzÈ: paradygmatyczne potraktowanie kontentu ibdanych, 
mobilny ibpowszechny dostÚp do sieci, architektura nastawiona na tzw. przetwarzanie 
wbchmurze (cloud computing), bezpieczeñstwo ib stworzenie obszarów testowych.
10  Obydwa zainicjowane przez National Science Foundation – instytucjÚ, która odegraïa 
zasadniczÈ rolÚ wb tworzeniu obecnego ksztaïtu Internetu.
11  Naleĝy do nich na przykïad bardzo szczegóïowa praca Davida Easley’a ibJona Klein-
berga, opisujÈca sieÊ miedzy innymi jako zïoĝone Ărodowisko rozprzestrzeniania siÚ 
informacji: Easley, D. ibKleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets Reasoning 
about ab Highly Connected World. Cambridge: Cambridge University Press.
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